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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาอิทธิพลของพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และความเหนียวแน่นในทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในภาคกลาง จำานวน 146 ทีม 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม แบง่เป็น 3 ตอน คอื ขอ้มลูเบือ้งตน้ของทมีและสมาชกิทมี ประสทิธผิล
ของทมีบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิ และปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของทมี วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยโปรแกรม
สำาเรจ็รปู สถติทิีใ่ช้ ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั การวเิคราะห์
รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
 ผลการวจิยัพบวา่ รปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิเหตขุองประสทิธผิลของทมีมคีวามสอดคลอ้งกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (x2 = 1.15, p-value = 0.28, GFI = 1.00, AGFI = 0.95, SRMR = 0.01, RMSEA = 
0.03) พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และ
ความเหนียวแนน่ในทมีสามารถรว่มกนัอธบิายความแปรปรวนของประสทิธผิลของทมีบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิ
ไดร้อ้ยละ 52 โดยความเหนยีวแนน่ในทมีสง่ผลตอ่ประสทิธผิลของทมีมากทีส่ดุ อทิธพิลทางตรงของพฤตกิรรม
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความเหนียวแน่นในทีม 
มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.23, 0.30 และ 0.30 ตามลำาดับ และพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และความเหนียวแน่นในทีมมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีมด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.24, 
0.22 และ 0.43 ตามลำาดับ นอกจากนี้พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของทีม ผ่านความเหนียวแน่นในทีมด้วยขนาด
อิทธิพล 0.08, 0.12 และ 0.10 ตามลำาดับ
คำาสำาคัญ: ประสิทธิผลของทีม พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับทีม การรับรู้ 
ถึงการสนับสนุนจากองค์การ ความเหนียวแน่นในทีม
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Abstract
 The purpose of the study were to find influence among interpersonal citizenship behavior, 
social responsibility, perceived organizational support, team cohesiveness, and team effectiveness 
in Emergency Medical Service Team. Samples were 146 teams from Hospital’s Emergency 
Medical Service Team. The questionnaires used in collecting data were divided in to 3 parts: 
team and member data forms, team effectiveness in Emergency Medical Service Team, and 
factors affecting the team effectiveness. The data were analyzed by program for social-science 
research. The statistics analyzed were mean, S.D., Pearson’s product moment correlation, and 
path analysis. 
 The results were as following: the proposed model was modified to fit the data (x2 = 1.15, 
p-value = 0.28, GFI = 1.00, AGFI = 0.95, SRMR = 0.01, RMSEA = 0.03) interpersonal citizenship 
behavior, social responsibility, perceived organizational support, and team cohesiveness 
accounted for 52 percent of the variance in team effectiveness and team cohesiveness had the 
highest influence on the team effectiveness. The direct influence of interpersonal citizenship 
behavior, social responsibility, and perceived organizational support on the team effectiveness 
with 0.23, 0.30 and 0.30. Interpersonal citizenship behavior, social responsibility, and team 
cohesiveness had direct influence on the team effectiveness with 0.24, 0.22 and 0.43. And 
addition, interpersonal citizenship behavior, social responsibility, and perceived organizational 
support had indirect influence on the team effectiveness with 0.08, 0.12 and 0.10.
Keywords: Team Effectiveness, Interpersonal Citizenship Behavior, Social Responsibility, 
Perceived Organizational support, Team cohesiveness 
บทนำา
 ปัจจุบันสังคมไทยได้ให้ความสนใจกับการ
ทำางานเป็นทีม เพราะต่างเล็งเห็นความสำาคัญของ
การมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย
จากการทำางานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานมีความ
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำางาน 
ตามลำาพัง [1] เน่ืองจากส่งผลให้การปฏิบัติงานนั้น
ประสบความสำาเร็จในด้านปริมาณและคุณภาพ 
มีความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน 
จนเกิดเป็นประโยชน์ต่อทีมงาน องค์การและผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง [2] ในทางการแพทย์ก็เช่นเดียวกัน 
การทำางานเปน็ทมีจะเอือ้ประโยชนต์อ่ผูใ้หก้ารรกัษา
และผู้เจ็บป่วย โดยเฉพาะกับทีมกู้ชีพหรือทีมบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับแจ้งเหตุและให้การรักษา
พยาบาล ณ ที่เกิดเหตุ อีกทั้งทำาการเคลื่อนย้ายและ
สง่ตอ่ผูเ้จบ็ป่วยใหแ้กโ่รงพยาบาลทีม่คีวามเหมาะสม 
อย่างมีคุณภาพและรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง [3] 
ซึง่เป็นการทำางานในสภาวะการณท์ีเ่ร่งรีบและกดดนั 
เรื่องความมีประสิทธิผลในการทำางานของทีมจึงมี
ความสำาคัญยิ่ง โดยลักษณะของความมีประสิทธิผล
ของทมีนัน้ คอื ระดบัของความสำาเร็จจากการทำางาน
ร่วมกันของสมาชิกทีมท่ีประกอบด้วยผลการปฏิบัติงาน
ของทีมและความพึงพอใจของสมาชิกในทีม [4]
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
พบว่า แนวทางที่จะช่วยให้การทำางานของทีมเกิด
ประสิทธิผลในด้านผลงานและความพึงพอใจของ
สมาชิกน้ัน เป็นผลมาจากการท่ีสมาชิกในทีมแสดงให้
เห็นถึงการช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ความร่วมมือ
ระหว่างกันของสมาชิกในทีม ให้ความสนใจในความคิด 
ความรู้สึกและให้การยอมรับในความสามารถของ
เพื่อนร่วมทีม ซึ่งเป็นลักษณะของพฤติกรรมการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Interpersonal Citizenship 
Behavior) ท่ีจะนำาไปสู่การเพ่ิมผลงาน และความรู้สึก
ทีด่รีะหวา่งสมาชกิ [5] ในขณะเดยีวกนัดว้ยลกัษณะ
การทำางานของทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ต้อง
ทำาการรกัษาตามมาตรฐานหรอืสงูกว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรม กฎหมาย การพาณิชย์ และความคาดหวัง
ของสาธารณชน ทำาให้เรื่องของความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่ทีมทั้งรูปธรรม (เช่น เป็นทีมที่มีภาพลักษณ์ดี 
มีเสถียรภาพ) และนามธรรม (เช่น สมาชิกมี 
ความภาคภูมิใจในทีม ได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง) [6] นอกจากนี้การรับรู้การสนับสนุน 
จากองค์การของสมาชิกทีมเกี่ยวกับการได้รับความ
ช่วยเหลือ และห่วงใยในความเป็นอยู่ก็มีส่วนทำาให้
ทมีมปีระสทิธผิลดว้ยเชน่กนั โดยเมือ่สมาชกิเลง็เหน็
ถึงความยุติธรรมจากองค์การ ได้รับการสนับสนุนจาก
หัวหน้างาน และมีการให้รางวัลและเงื่อนไขในงาน
อย่างเหมาะสม จะทำาให้สมาชิกตั้งใจทำางานและ
ต้องการคงอยู่กับองค์การต่อไป [7] อย่างไรก็ตาม
บ่อยคร้ังท่ีพบว่า ประสิทธิผลของทีมอาจไม่ได้เกิดจาก
ปัจจยัข้างตน้โดยตรง แตส่ง่ผลผา่นความเหนยีวแนน่
ในทีม ด้วยเหตุผลท่ีว่าทีมท่ีมีความเป็นหน่ึงเดียวกันสูง 
เกิดจากการที่สมาชิกได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขทั้งในด้านสังคมและการทำางาน 
จะก่อให้เกิดความสอดคล้องกัน จนกระทั้งสามารถ
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการดำาเนนิงานและประสบความ
สำาเร็จในที่สุด [8] ดังภาพประกอบ 
พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ประสิทธิผลของทีม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความเหนียวแน่นในทีม
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ภาพที ่1 แสดงรปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธข์องประสทิธผิลของทมีบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิตามสมมตฐิาน
 
  จะเห็นได้ว่าท้ังพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การและความเหนยีวแนน่ในทมีลว้นแลว้แต่
ทำาให้ทีมสามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
จึงทำาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาอิทธิพลของตัวแปรดังกล่าว 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและการนำาไปประยุกต์
ใช้สำาหรับสมาชิกทีม ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการ
ทำางานเป็นทีม อันจะเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาและส่งเสริมให้ทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลในเขตภาคกลางมีประสิทธิผลเพิ่ม
มากขึ้น โดยเริ่มพัฒนาปัจจัยที่สำาคัญที่มีอิทธิพลต่อ
ความมีประสิทธิผลของทีม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุของพฤติกรรม
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และความเหนียวแน่น
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ในทมีทีส่ง่ผลตอ่ประสิทธผิลของทมีบรกิารการแพทย์
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเขตภาคกลาง โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
 1. เพื่อค้นหาอิทธิพลของพฤติกรรม
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลโดยตรง 
ต่อความเหนียวแน่นในทีม และประสิทธิผลของทีม
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 2. เพื่อค้นหาอิทธิพลของความเหนียวแน่น
ในทีมที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของทีมบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
 3. เพื่อค้นหาอิทธิพลของพฤติกรรม
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลโดยอ้อม
ต่อประสิทธิผลของทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดย
ผ่านความเหนียวแน่นในทีม
อุปกรณ์์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้น้ีศึกษาในกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็ทมี
บริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการช่วยเหลือ
เชงิรกุประจำาโรงพยาบาล (Advance Life Support-
ALS) ในเขตภาคกลาง จากจำานวนประชากรทัง้หมด 
262 ทีม จาก 262 โรงพยาบาล (ข้อมูล ณ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552) คำานวณขนาดกลุม่ตวัอยา่ง
จากการเปิดตาราง Krejcie and Morgan (1970) 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 156 หน่วย ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่ายด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป เก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2553 ด้วยวิธีการ 
ส่งไปรษณีย์ ทั้งนี้ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
กลับคืน 146 ทีม (146 โรงพยาบาล) คิดเป็นร้อยละ 
93.59 ซึ่งแต่ละทีมมีสมาชิก 3-4 คน โดยผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลกับสมาชิกท้ังหมดในทีม และรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ของทีมและสมาชิกทีม จำานวน 6 ข้อ ตอนที่ 2 
แบบวัดประสิทธิผลของทีมซึ่งเป็นระดับความสำาเร็จ
จากการทำางานร่วมกันของสมาชิกทีม ประกอบด้วย 
ผลการปฏิบัติงานของทีมและความพึงพอใจของ
สมาชิกทีม จำานวน 22 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.92 และตอนที่ 3 แบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของทีม ได้แก่ 1) ตัวแปรพฤติกรรม
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมคือ การท่ีสมาชิกทีมแสดงให้เห็น
ถึงความช่วยเหลือ สนับสนุนและร่วมมือระหว่างกัน 
ประกอบด้วย พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีมุ่งเน้น
คนและพฤตกิรรมปฏสิมัพนัธท์างสงัคมทีมุ่ง่เนน้งาน 
จำานวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 
2) ตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคมคือ พฤติกรรม
ในการดำาเนินงานตามบทบาทและภารกิจของทีม 
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับใกล้
และความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับไกล จำานวน 
14 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 
3) ตัวแปรการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การคือ 
ความเชื่อหรือความเห็นของสมาชิกทีมเกี่ยวกับการ
ไดร้บัความชว่ยเหลอืและหว่งใยในความเปน็อยูจ่าก
องค์การ ประกอบด้วย การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
กระบวนการกำาหนดผลตอบแทน การรับรู้การให้
รางวัลและเงื่อนไขในงานและการรับรู้การสนับสนุน
จากหัวหน้างาน จำานวน 14 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 
ท้ังฉบับเท่ากับ 0.93 และ 4) ตัวแปรความเหนียวแน่น
ในทีมคือ ระดับความต้องการของสมาชิกในการได้
เปน็สว่นหนึง่ของทมี ประกอบดว้ย ความเหนยีวแนน่
ด้านสังคมและความเหนียวแน่นด้านงาน จำานวน 
14 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 
แบบสอบถามดังกล่าวได้ให้สมาชิกทีมเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามตามการรับรู้เกี่ยวกับทีม และคำานวณ
คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากสมาชิกทีมในแต่ละทีมกำาหนด
เป็นข้อมูลของทีมโดยภาพรวม ทั้งนี้แบบวัดต่างๆ 
ผา่นการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืจากผูเ้ชีย่วชาญ 
2 ท่านและการทดลองใช้ใน 30 ทีม การวิเคราะห์
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลเชิง
สาเหตุ (Path Analysis) ด้วยโปรแกรม LISREL 
8.80 (student)
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ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของทีมและ
สมาชกิทมีพบวา่ ทมีบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิในเขต
ภาคกลางทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มสีมาชกิ 3 คน 
จำานวน 114 ทีม คิดเป็นร้อยละ 78.08 โดยสมาชิก
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำานวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.89 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำานวน 251 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.53 มีระดับศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรี 
จำานวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 58.63 โดยทำางาน 
ในตำาแหน่งเจ้าหน้าท่ีกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน จำานวน 164 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.28 และทำางานร่วมกับทีมในช่วง
ระหวา่ง 2-7 ป ีจำานวน 306 คนคดิเปน็ร้อยละ 67.70
 ผลการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุของประสิทธิผลของ
ทมีบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิหลงัจากการปรบัรปูแบบ
โครงสร้างความสัมพันธ์พบว่า ค่าการทดสอบความ
สอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ทุกค่า กล่าวคือ 
x2 = 1.15, df = 1, p-value = 0.28, ค่า RMSEA = 
0.03, ค่า SRMR = 0.01, ค่า GFI = 1.00, ค่า AGFI 
= 0.95, และค่า CN = 836.80 แสดงว่ารูปแบบ
โครงสร้างความสัมพันธ์มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
รูปแบบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
x2 df p-value GFI AGFI SRMR RMSEA CN
เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ไม่มีนัยสำาคัญ >.05 >.90 >.90 <.05 <.08 ≥200
ตามสมมติฐาน 1.15 1 0.28 1.00 0.95 0.01 0.03 836.80
พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ประสิทธิผลของทีม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความเหนียวแน่นในทีม
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
0.23
0.07
0.22
0.24
0.30
0.43
R2 = 0.37
R2 = 0.52
0.30
ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของประสิทธิผลของทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า 1) พฤติกรรม
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความเหนียวแน่นในทีม 
ได้ร้อยละ 37 (R²=0.37) กล่าวคือ พฤติกรรม
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ารสง่ผลโดยตรง
ต่อความเหนียวแน่นในทีม และ 2) พฤติกรรม
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และความเหนียวแน่นในทีม สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของประสิทธิผลของทีม ได้ร้อยละ 52 
(R² = 0.52) กล่าวคือ พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเหนียวแน่นในทีม
ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของทีม 
 และเม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ของตัวแปรสาเหตุที่มีต่อประสิทธิผลของทีมบริการ
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การแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเขตภาคกลาง
พบว่า พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และความเหนียวแน่นในทีมมีอิทธิพลทางตรง
ตอ่ประสทิธผิลของทมีดว้ยขนาดอิทธพิลเทา่กับ 0.24 
(t = 3.47) 0.22 (t = 3.23) และ 0.43 (t = 6.20) 
ตามลำาดับ นอกจากน้ีพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม และการรบัรูก้ารสนบัสนนุ
จากองคก์ารมอีทิธพิลทางออ้มตอ่ประสทิธผิลของทมี 
ผ่านความเหนียวแน่นในทีมด้วยขนาดอิทธิพล 0.08 
(t = 2.74) 0.12 (t = 3.44) และ 0.10 (t = 3.50) 
ตามลำาดับ
ตารางที่ 2 แสดงอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ
ตัวแปรผล
อิทธิพล ความเหนียวแน่นในทีม ประสิทธิผลของทีม
พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
0.23
-
0.23
0.24
0.08
0.32
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
0.30
-
0.30
0.22
0.12
0.34
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
0.30
-
0.30
-
0.10
0.10
ความเหนียวแน่นในทีม ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
-
-
-
0.43
-
0.43
R² 0.37 0.52
สรุปและอภิปรายผล
 1. รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุ
ของประสิทธิผลของทีมมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และตัวแปรพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การและความเหนียวแน่นในทีมสามารถ 
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของ
ทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ร้อยละ 52 
 2. ความเหนียวแน่นในทีมมีค่าน้ำาหนัก
อิทธิพลรวมมากที่สุด (0.43) ต่อประสิทธิผลของทีม
บริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 รองลงมา ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ ด้วยค่าน้ำาหนักอิทธิพลรวม
เท่ากับ 0.34 0.32 และ 0.10 ตามลำาดับ
 3. อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่ีมีต่อตัวแปรผล 
พบว่า
  3.1 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมี
อิทธิพลทางตรงต่อความเหนียวแน่นในทีมและ
ประสิทธิผลของทีม และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลของทีมผ่านความเหนียวแน่นในทีม
  พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความเหนียวแน่นในทีมและประสิทธิผล
ของทีมอาจเป็นผลจากลักษณะการทำางานของทีม
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บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกัน
การเสยีชวีติหรอืความรนุแรงขึน้ของอาการปว่ยหรอื
บาดเจ็บของผู้ป่วยฉุกเฉิน [9] จึงต้องประกอบไปด้วย
บุคคลจากหลายหน่วยงาน มีการพึ่งพาอาศัย ติดต่อ
ประสานงานระหว่างสมาชิกด้วยกัน และระหว่างทีม
ทีเ่ก่ียวข้อง ทำาใหส้มาชิกในทมีมโีอกาสไดแ้สดงออก
ถึงการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ อำานวยความสะดวก
และแลกเปลีย่นทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้งกบังานรว่มกนั 
เช่น ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมที่มีงานล้นมือ เต็มใจ
ทำางานแทนเพ่ือนร่วมทีมท่ีขาดงาน หรือเป็นส่วนหน่ึง
ในการทำาให้ปัญหาของทีมคล่ีคลายลง เพ่ือให้สามารถ
ไปถึงที่เกิดเหตุได้ภายในเวลาที่กำาหนด และให้การ
ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและ
เหมาะสม อนัจะทำาใหก้ารทำางานของทมีนัน้บรรลผุล
สำาเร็จ โดยผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดที่ว่า 
ทีมที่มีประสิทธิผลสูงเกิดจากการที่สมาชิกในทีม 
มีโอกาสแสดงพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ต่อกัน พึ่งพา
อาศยักนั รวมทัง้ใช้การตดิตอ่สือ่สารระหว่างกนัอยา่ง
มีประสิทธิภาพ [4] สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Qiu; et al.[10] ที่พบว่า ประสิทธิผลของทีมในด้าน
ผลการปฏบิตังิาน และความพงึพอใจของสมาชกิทมี
ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพจะสงูขึน้เมือ่สมาชกิทมี
แสดงพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกัน 
ในการทำางาน โดยพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
จะช่วยเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจใน
การทำางานร่วมกันของสมาชิกในทีม 
  สำาหรบัอทิธพิลของพฤตกิรรมปฏสิมัพนัธ์
ทางสงัคมทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของทมีทางออ้มผา่น
ความเหนยีวแนน่ในทมีนัน้อาจเกดิจากชว่งเวลาการ
เข้าเวรของแต่ละทีม ทำาให้บางเวร (เวรบ่าย เวรดึก) 
สมาชิกทีมอาจมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความเห็น 
ปรึกษาหารือ รับฟังเร่ืองราวซ่ึงกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น 
การรบัฟังปญัหาหรอืความกงัวลใจของเพือ่นรว่มทมี 
การให้กำาลังใจแก่เพ่ือนร่วมทีมเม่ือต้องเผชิญกับปัญหา
ต่างๆ ทำาให้สมาชิกในทีมเข้าใจกันและสนิทสนมกัน
มากขึน้ อกีทัง้ยงัมขีวญัและกำาลงัใจในการอยูร่่วมกนั
และทำางานอย่างมีความสุข เนื่องจากรู้สึกพึงพอใจ 
ทีไ่ดแ้ลกเปลีย่นความคดิความรูส้กึซึง่กนั อกีทัง้รูส้กึ
ได้รับความเข้าใจและการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีม 
ในขณะเดียวกันก็ทำาให้สมาชิกท่ีร่วมงานกันมีขวัญ
กำาลงัใจในการทำางานและชว่ยเพิม่ความเหนยีวแนน่
ให้เกิดข้ึนในทีมและส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม 
ตอ่ไป [11] สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ Rozell and 
Gundersen [12] ท่ีพบว่า พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเหนียวแน่น
ในทีมก่อนส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมทั้งในระดับ
หัวหน้ากับสมาชิกทีมและระดับสมาชิกด้วยกัน 
  3.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความเหนียวแน่นในทีมและประสิทธิผล
ของทมี และมอีทิธพิลทางออ้มตอ่ประสทิธผิลของทีม
ผ่านความเหนียวแน่นในทีม
  ผลการวิจัยที่พบว่า ความรับผิดชอบต่อ
สงัคมมอีทิธพิลทางตรงตอ่ประสทิธผิลของทมีบรกิาร
การแพทย์ฉุกเฉินอาจเป็นผลมาจากลักษณะการ
ทำางานของทมีบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิทีมุ่ง่หวงัใหม้ี
ระบบการแพทยฉ์กุเฉนิทีมี่คณุภาพ และไดม้าตรฐาน
สากลที่เข้าถึงทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยการพัฒนา
เครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน [9] 
ทำาให้สมาชิกในทีมต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติฉุกเฉินที่กำาหนดขึ้น มีการเรียนรู้และ 
แลกเปลี่ยนกับคนในชุมชน อีกทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง 
ที่อาจส่งผลกระทบกับผู้ป่วย ผู้ทำางานและบุคคล 
ใกล้เคียง เพื่อให้ทีมมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ต้องการ
ร่วมงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน
สมาชกิทมีตอ้งสร้างเครือขา่ยกูช้พีในหนว่ยงานอืน่ๆ 
บนพื้นฐานของความสามัคคีและการไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการทำางานของทีม เพื่อ
พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิผล โดยผลการวิจัยนี้
เป็นไปตามแนวคิดที่ว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
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เป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง เพ่ือการอยูร่ว่มกนัอยา่งปกตสิขุและใชเ้ป็น
เครื่องมือในการสร้างความสำาเร็จอย่างถูกต้องตาม
หลักกฎหมายและหลักศีลธรรม จึงทำาให้ผลการ
ดำาเนินงานของทีมมีความเป็นธรรม เกิดการสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ และแบง่ปนัสิง่ดีๆ  คนืใหก้บัสงัคม [6] 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Pedersen and 
Neergaard [13] ที่พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน โดยช่วย
สนับสนุนให้ผลงานของทีมมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน
และกลายเป็นทีมที่เหนือความคาดหมาย 
  ทัง้นีผ้ลการวิจัยยงัพบว่า ความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของทีม
บรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิผา่นความเหนยีวแนน่ในทมี 
อาจเกิดจากความภาคภูมิใจของสมาชิกทีมที่ได้ 
ร่วมงานกับทีมหรือหน่วยงานที่มีการดำาเนินงาน
อย่างมีความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สง่ผลใหส้มาชิกทมี
ต้องการทำางานร่วมกับทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ต่อไปด้วยความเต็มใจและตั้งใจที่จะใช้กำาลังความ
สามารถ เพ่ือใหท้มีบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิสามารถ
จัดให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับความช่วยเหลือ และ 
การรักษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม ซึ่งถือเป็นความ
มปีระสทิธผิลของทมีบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิทีไ่ดร้บั
อิทธิพลจากปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มี
ลักษณะของความเหนียวแน่นในทีมเป็นตัวแปร 
สื่อกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Shaw [14] 
ท่ีพบว่า การท่ีสมาชิกในทีมรับรู้ว่าทีมมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่งผลต่อความเหนียวแน่นก่อนส่งผลต่อ
ประสทิธผิลของทมีทัง้ในระดบับคุคล ทมีและองคก์าร 
  3.3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมี
อิทธิพลทางตรงต่อความเหนียวแน่นในทีม และมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของทีมผ่านความ
เหนยีวแนน่ในทมี แตไ่มพ่บว่าการรบัรูก้ารสนบัสนนุ
จากองค์การมีอิทธพิลทางตรงตอ่ประสทิธผิลของทมี
  ผลการวิจัยกรณีที่พบอิทธิพลทางอ้อม
ของการรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ารตอ่ประสทิธผิล
ของทีม อาจเป็นผลมาจากลักษณะการทำางานของ
ทมีบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิทีต่อ้งทำางานบนพืน้ฐาน
ของความรวดเร็ว ความกดดันและความเสี่ยงต่างๆ 
ทั้งของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและผู้ปฏิบัติหน้าที่ จึงต้อง
อาศัยความรู้สึกของการเป็นเจ้าของงานเจ้าของทีม
ของสมาชิกในการแสดงความพยายามที่จะให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสถานการณ์ ที่
เกดิขึน้ ซึง่ความตอ้งการเป็นสว่นหนึง่ของทมีบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เกิดจากการได้รับการสนับสนุน
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในด้านการสื่อสาร 
ทรัพยากรและกำาลังใจ ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาล 
ได้จัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์และสวัสดิการ 
อย่างเพียงพอและยุติธรรม จึงเป็นการเอาใจใส่จาก
หัวหน้างานและโรงพยาบาลเก่ียวกับความพึงพอใจ
ในการทำางานของสมาชกิทมี จงึมสีว่นชว่ยสนบัสนนุ
ให้สมชิกทีมเกิดเป็นความรู้สึกที่ดีต่อโรงพยาบาล 
หวัหนา้งาน ผูร้ว่มงาน จงึมคีวามเหนยีวแนน่ระหวา่ง
ผู้เกี่ยวข้องในทีม และพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมี
ความรับผดิชอบและไดม้าตรฐาน เป็นไปตามแนวคดิ
ท่ีว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การทำาให้สมาชิกทีม
เกิดความผูกพันและความสัมพันธ์ในงาน ซึ่งเป็น 
ทั้งความเหนียวแน่นในทีมด้านงานและด้านสังคม 
กอ่นทีจ่ะสง่ผลตอ่ประสทิธผิลของทมี [15] สอดคลอ้ง
กับผลงานวิจัยของศยามล เอกะกุลานันต์ [16] ที่ 
พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลโตรง
ต่อความเหนียวแน่นในทีมก่อนส่งผลต่อประสิทธิผล
ของทีม 
  ส่วนผลการวิจัยกรณีที่ไม่พบอิทธิพล 
ทางตรงของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อ
ประสิทธิผลของทีมนั้น อาจเป็นผลมาจากการที่ทีม
บริการการแพทย์ฉุกเฉินมีสมาชิกทีมที่มีความ 
แตกต่างกันในเร่ืองตำาแหน่งงานในทีม ระดับการศึกษา 
วัยวุฒิและอายุงาน อีกทั้งทีมแต่ละทีมยังมีความ 
แตกต่างกันทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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อาจทำาให้รับรู้ถึงการสนับสนุนจากโรงพยาบาล 
แตกต่างกันไป แม้จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
รวมทั้งระบบการประเมินผลงานของโรงพยาบาลยัง
ไม่มีการนำาผลการปฏิบัติงานในระดับทีมมาเป็น 
ส่วนหน่ึงในการพิจารณาความก้าวหน้าของสมาชิกทีม
อย่างชัดเจน แม้จะมีนโยบายหรือการรณรงค์ให้
ทำางานเป็นทีมก็ตาม [17] จึงส่งผลให้การรับรู้ถึง
ความสำาคัญของการทำางานเป็นทีมเพื่อสร้างความมี
ประสิทธิผลลดลง ด้วยเหตุนี้จึงอาจส่งผลให้การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ 
โรงพยาบาลในภาคกลาง นอกจากนี้อาจเป็นผลจาก
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การน้ันได้รับอิทธิพล
จากตัวแปรสื่อกลาง เช่น ความพึงพอใจในทีม [17] 
หรือความเหนียวแน่นในทีม [16] เป็นต้น ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดที่ว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
จะส่งผลทางบวกต่อสมาชิกทีม โดยเฉพาะในด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก เนื่องจากสมาชิกทีมได้รับรู้ 
ถึงความยุติธรรม ความห่วงใยและการเห็นคุณค่า 
จากองค์การ จึงเกิดทัศนคติทางบวกต่อองค์การ 
หัวหน้างานและเพือ่นรว่มงาน กอ่นทีจ่ะนำาไปสูค่วาม
ตัง้ใจในการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละเลอืกทีจ่ะอยูก่บัองคก์าร
ต่อไป นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยของ Rhoades 
and Eisenberger [15] ยังพบว่า การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การของพนักงานอาจแตกต่างกันไปตาม
บุคลิกภาพและปัจจัยส่วนบุคคล จึงอาจเป็นผลให้ 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การไม่ส่งผลทางตรง
ต่อประสิทธิผลของทีม 
  3.4 ความเหนียวแน่นในทีมมีอิทธิพล 
ทางตรงต่อประสิทธิผลของทีม 
  ความเหนยีวแนน่ในทมีมอีทิธพิลทางตรง
ต่อประสิทธิผลของทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
อาจเป็นผลมาจากระยะเวลาท่ีสมาชิกทีมทำางานร่วมกัน 
ซึ่งส่วนใหญ่มากกว่า 2 ปีขึ้นไป จึงมีความผูกพัน 
กับทีมและสมาชิกในทีมมาก อีกทั้งลักษณะของทีม
บริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นทีมที่มีสมาชิกระหว่าง 
3-4 คน ซึ่งถือเป็นทีมขนาดเล็กที่มีโอกาสติดต่อ
สัมพันธ์กันใกล้ชิดและทั่วถึงจากการออกปฏิบัติ
หน้าท่ีร่วมกันและการสังสรรค์กับเพ่ือนร่วมทีม อีกท้ัง
สมาชิกในทีมยังต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกันเต็มเวลาเวร 
แม้จะไม่ได้ออกปฏิบัติการกู้ชีพนอกโรงพยาบาล 
นอกจากนีส้มาชกิในทมีตอ้งทำางานร่วมกนัและฝ่าฟนั
อุปสรรคต่างๆ ในเหตุการณ์วิกฤตทางการแพทย์อยู่
บ่อยครั้ง ต้องพบกับความสำาเร็จและความล้มเหลว
จากการใหค้วามชว่ยเหลอืผูเ้จบ็ปว่ยฉกุเฉนิ จงึก่อให้
เกิดความรู้สึกท่ีจะร่วมรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันเมื่อเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 
ทำาใหส้มาชกิทมีเกดิความผกูพนั พงึพอใจ มแีรงจงูใจ
ที่จะคงอยู่กับทีมและทำางานร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ 
ในทีมอย่างมีความสุข จนกระทั่งมีความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันและนำาไปสู่ความสำาเร็จในการทำางาน 
ด้วยเหตุนี้จึงอาจส่งผลให้ความเหนียวแน่นในทีม 
มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีมบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในภาคกลาง 
โดยผลการวิจัยคร้ังน้ีเป็นไปตามแนวคิดท่ีว่าประสิทธิผล
ของทีมเกิดจากความเหนียวแน่นในทีม ซึ่งเป็น 
กระบวนการท่ีคอยเชื่อมโยงความหลากหลายทั้ง
ความรู้ ความสามารถและทัศนคติของสมาชิกในทีม
ใหส้ามารถดำาเนนิงานและกจิกรรมทางสงัคมไดต้าม
เป้าหมายที่ตั้งไว้และมีประสิทธิผล [17] สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ McCoun and Belkin [18] 
ทีพ่บวา่ ความเหนยีวแนน่ในทมีสง่ผลตอ่ประสทิธผิล
ของทีม โดยเฉพาะความเหนียวแน่นทางสังคมนั้น 
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างชัดเจนกับผลการ
ปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการทำางานร่วมกัน
ของสมาชิกในทีม 
  จุดที่น่าสนใจของผลการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
ข้อค้นพบที่ว่าหลังจากการปรับรูปแบบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรให้สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์แล้ว ตัวแปรสาเหตุอย่างการรับรู้ 
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การสนับสนุนจากองค์การไม่ส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิผลของทีมตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ส่งผล
ผ่านตัวแปรความเหนียวแน่นในทีมก่อนส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของทมี และยังพบว่าตัวแปรสาเหตุอืน่ๆ 
ในรปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตกุส็ง่ผล
ต่อประสิทธิผลของทีมโดยผ่านความเหนียวแน่นในทีม
เช่นเดียวกัน จึงทำาให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นว่า 
ความเหนียวแน่นในทีมมีความสำาคัญอย่างมากต่อ
ประสิทธิผลของทีม
 ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยนำาไปสู่การพัฒนาให้ทีม
บรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิมปีระสทิธผิลไดจ้ากสง่เสริม
ให้สมาชิกมีความเหนียวแน่นในทีม ซึ่งการจะเพิ่ม
หรือพัฒนาความเหนียวแน่นในทีมนั้น ผู้วิจัยมี 
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
 1. โรงพยาบาลควรส่งเสริมให้สมาชิกในทีม
เล็งเห็นว่าการทำางานเป็นทีมมีความน่าสนใจ และ
เป็นส่ิงที่ทำาให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล ผ่าน
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำางานเป็นทีม 
เช่น การจัดพ้ืนท่ีทำางานให้สามารถประชุมหรือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดให้ทีมมีข้อมูล 
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีท่ีจำาเป็นต่อการทำางานของทีม 
การมีนโยบายให้รางวัลในลักษณะของทีมมากกว่า
รายบุคคล เป็นต้น
 2. โรงพยาบาลควรใช้การส่ือสารท่ีแสดงถึง
ความเป็นหน่ึงเดียวกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น การกล่าวด้วยน้ำาเสียงที่หนักแน่นถึง
ความเชื่อว่าความสามารถของทุกคนในทีมรวมกัน 
จะทำาใหท้มีมศีกัยภาพเพยีงพอตอ่การทำางานทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย การให้สมาชิกทีมใช้สัญลักษณ์อย่าง 
เข็มกลัดหรอืการแตง่กายแบบเดยีวกนั การจดับอร์ด
หรือตดิขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามคัค ีเปน็ตน้ 
 3. โรงพยาบาลควรคดัเลอืกหวัหนา้ทมีทีเ่ปน็
แบบอย่างท่ีดีในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตัว มีอุดมการณ์
และวสิยัทศันใ์นการสง่เสรมิความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
มีการวางตัวเป็นกลางในการจัดการปัญหาความ 
ขัดแย้ง เปิดโอกาสให้สมาชิกทีมมีส่วนร่วมในการ 
แกป้ญัหาของทมีและปญัหาของเพือ่นรว่มทมี อกีทัง้
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับผิดชอบงานท่ีมีความสำาคัญ 
ให้อิสระในการทำางานและชี้ให้เห็นคุณค่าของความ
เป็นปัจเจกบุคคลของสมาชิกทีม
 อยา่งไรกต็ามในการวจิยัคร้ังนีพ้บวา่ ตวัแปร
ตา่งๆ ทีน่ำามารว่มอธบิายประสทิธผิลของทมีสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของทีมบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินได้ร้อยละ 52 แสดงว่ายังอาจ 
มีตัวแปรอื่นที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลของทีมได้ เช่น ลักษณะของสมาชิกทีม 
ความหลากหลายของสมาชิกทีม กระบวนการกลุ่ม 
ความไวว้างใจ ภาวะผูน้ำา วฒันธรรมองคก์าร เป็นตน้ 
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาตัวแปรอื่นๆ 
ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมเพิ่มเติม และอาจ
นำาวธิวีจิยัเชงิคณุภาพมาใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับทีมมากขึ้น โดยการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำางานของ 
ทีมบริการทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เช่น 
สมาชกิทมี หวัหนา้ทมี หวัหนา้ฝา่ยงานการพยาบาล 
เป็นต้น 
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